





























































































































色本身，观众可以忘记演员但不会忘记角色。 ”这是 50 年炉火纯
青的功力所锻造的气场和胸襟，可以为了角色而忘记自我，对自己
的装扮和外形并不在乎，在乎的是对角色的塑造。在现场，我们对
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此是深有体会的，因为学生囊中羞涩，我们在最后一排，根本看不
清演员脸上的表情，但是我们能够看到他们的动作，并且能够听到
那些抑扬顿挫，完全融入角色的语言，这一切真的让人印象极其深
刻，就像当我们看到焦晃老师在舞台上奔跳时，我们是无法想象到
他是以为 70 岁的老人，而能够感觉到他就是那个迷人的骗子，就像
黄霑的那首歌词：仿佛入了迷，又带一点惘，眉飞色舞千千样，原
是可人，原是个翩翩少年郎。而顾永菲和杨昆母女的表演绝对是整
部剧中的亮色，她们的服装本来我是不太喜欢的，觉得她们的服装
太俗艳，不够美，带着暴发户的审美情趣，后来觉得，这是符合角
色身份的，因为小城市的市长夫人和女儿，当然不会有着多高贵的
审美眼光，服装大红大绿，够俗，却也够艳丽，把她们的身份和内
心用服饰的语言表现出来了。市长夫人摇头晃脑间的自我陶醉，拿
着镜子想着如何去献殷勤，言语间的自信和挑逗颇让人发笑，如此
风流自恋，真是让人忍俊不禁；而市长女儿蹦跳之间将没见过世面
的怀春少女纯真而矫情的心理展现地恰如其分，那种语言和动作传
达出来的魅力能让我们自觉忽略她们的年龄，而直接看她们的演
出。我们看不清她们的脸，但能够感觉到这些人物的内心世界 。 
说到演员的敬业，我必须还要提到的是王家驹和向能春两位老
师扮演的波布钦斯基和陶布钦斯基扮演的两个矮子（后来上网查
阅，发现王家驹老师是王小帅的父亲，又感叹了一下虎父无犬
子），这两个角色是里面类似于小丑似的人物，从语言到行动。两
位老人一直都是弓着身子在演出的，这样的一个动作虽然很简单，
但对于这些古稀老人，非常不容易，因为保持着这种动作应该是很
累的，但两位老人做到了，并且是一直在做，到最后送钱的时候，
他们侧着身子从门外进来，真的感觉到很吃力，但是从那些细小的
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动作我们能看到他们的敬业，看到那种对戏剧的执着，也让我们从
细节看到了《钦差大臣》成功的原因。 
第四幕是最考验演技的一幕，也是最见塑造功力的重头戏，因
为是群戏，所以，有着比较，要对每个人物都有着不一样的塑造。
这些轮番登场的贪官污吏们虽然目的各有不同，但都在做同样的事
情：送钱。他们各有各的打算，各怀各的鬼胎，却态度各不相同，
有的明目张胆，有的欲盖弥彰，有的羞羞答答，有的扭扭捏捏，有
的抬头谄笑间一切尽在不言中……这些无声的内心情感戏，需要演
员用各自的方式表达，于同中见不同，于是我们能看到演员们在努
力地融进戏剧，展现不同本事同台斗戏。虽然他们在做同样的事
情，却并不让人觉得冗长，不让人觉得雷同。看这一段戏，就像读
《红楼梦》中刘姥姥进大观园说出“老刘老刘，食量大如牛，吃个
老母猪不抬头”那一幕后，大观园中红楼女儿们的笑，千姿百态，
各有特性，看着赏心悦目，心生佩服，感叹作者确是有种淡笔写浓
意的功力。而看这一场戏，也有这种感觉，也许这就是积淀吧。 
赫列斯塔夫这个角色，据说果戈理曾说，演这个角色一定要单
纯。看到这句话后，我一直在想，为什么要单纯？什么是单纯？后
来觉得，可能有两个方面，一个是演员要单纯，需要完全融入进人
物，失去自我，但这是饰演每个角色演员都必须要具备的素养。而
另一个就是针对这个角色而言的。赫列斯塔夫是一个单纯的花花公
子。这个角色本身并没有太多心机，而他之所以能骗到一片官场老
手，只是在于它自身的一种所谓“彼得堡派头”。而这种“彼得堡
派头”是小城市市长所不熟悉的，并且赫列斯塔夫身上沾染的那种
好面子且自以为是等等的恶习恰恰是俄罗斯上流社会的通病，这一
切的原因，种种的巧合，才让赫列斯塔夫这个原本单纯的纨绔子弟
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能够“盲拳打死师傅”，让一帮老手官场现形了。从穷途末路，担
惊受怕，死撑着面子，到受宠若惊，再到得意忘形，赫列斯塔夫一
直是被推着向前的，可能刚开始他还是有所顾虑的，只是现实中的
谄媚以及让他目不暇接的恭维，“无情地”粉碎了他的顾虑，让他
心安理得的过了一把钦差瘾。而对于焦晃老师来说，要将“单纯”
这两个书面词语用语言和行为在舞台上展现，这无疑是对功力的挑
战，从穷途末路，无路可逃到受宠若惊，得意忘形，直至最后将大
小官员玩弄于股掌之间，其间对于心理的把握而，中间的起承转
合，对于演员来说，是很费心的。其实再想想，这岂不是一个戏中
戏？焦晃老师在饰演赫列斯塔夫，而赫列斯塔夫因着种种原因，
“不幸”饰演着钦差大臣这个角色，并且入戏很深，最终骗得众官
员人仰马翻，真得很好玩。而我们可以看到，焦晃老师在对细节的
处理是非常让人惊讶的，有很多的小动作，比如说吃牛肉的时候头
不停的摇晃，将公子哥死要面子却不愿承认的态度表现出来；再比
如说，他出场的时候在仆人面前装腔作势，拿着手杖，提着声调说
话，而背地里，将帽子，手杖，手套，一一扔下，将赫列斯塔夫的
懊恼和沮丧，以及下一步不知如何是好的心理表现得淋漓尽致。当
我看电视剧的时候，听到的焦晃的声音是男中音，很有一种挥斥方
遒的味道，而面对这样一个角色，比他实际年龄小好几轮的角色，
他故意把念台词的声调提高了八度，更加体现了这么一个花花公子
式骗子的浮夸轻佻左右逢源。而我们不能忘记的是和市长女儿和夫
人调情被发现后逃跑的时候，他的几次逃跑都颇能引起全场的笑声
和赞叹，实在是太灵敏狡黠和轻浮了！这种完美的演出与年龄无
关，但我们能够感受到演员背后所付出的辛劳。这些技巧和历练，
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是在 50 年的生命中磨练出来的，融进骨血，成为了艺术生命的本
能。 
《钦差大臣》这部话剧，是 59 级上戏班的一个圆梦之作，
“喜剧就是激情加速度”，这句话被他们在舞台上用行动和语言很
好地诠释了。这场圆梦之作，他们用 50 年积淀出来的功力将经典绽
放于舞台之上，也完成了横跨 50 年的夙愿，这场华美的圆梦之作，
美到极致，艳到极致，而台下的我们，且看且珍惜。 
  
注：作者系苏州大学戏剧戏曲专业研究生，导师为朱栋霖教授。 
 
